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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная  программа разработана в соответствии с программой 
вступительных испытаний по учебному предмету “Иностранный язык” для лиц, 
имеющих общее среднее образование, для получения среднего специального или 
высшего образования I ступени, утверждённой приказом Министра образования 
Республики Беларусь от 16.10.2014 №779, и в соответствии с учебным планом 
подготовительных курсов дифференцированного обучения (программа 
28х3х5)Учебного центра дополнительного образования  (вечерняя  форма 
обучения)  (рег. №368      от 15.07.2015). 
 
В соответствии с учебным планом  подготовительных курсов: 
 общее количество часов составляет  -  84, в том числе аудиторных –  84, из 
них практических занятий –  84 ;контрольные работы –  7. 
 
Цели курса – помочь выпускникам учреждений общего среднего образования 
повторить, обобщить, систематизировать знания по различным языковым аспектам, 
а также подготовить их к вступительным испытаниям, которые проводятся в виде 
стандартизированного теста, включающего задания на контроль навыков владения 
языковым (лексическим и грамматическим) материалом и контроль понимания 
текстов для чтения. 
    В результате изучения предъявляемого учебного материала слушатель должен:     
    - знать правила употребления артикля, видовременные формы глагола,    
      прилагательные, наречия, местоимения, предлоги,   
      союзы и союзные слова, герундиальные и причастные обороты; 
   - понимать содержание художественных, научно-популярных,   
      публицистических аутентичных текстов; 
   - извлекать необходимую информацию из текстов разных жанров; 
   - определять главную идею и замысел автора, в том числе выраженные   
     имплицитно; 
   - знать значение изученных лексических единиц, включая оценочную   
     лексику; устойчивые словосочетания; основные способы   
     словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
   - знать значения реалий, фразеологических сочетаний и идиом,   
     характерных   для культуры франкоязычных стран в рамках предметно-  
     тематического    содержания программы; 
  - знать значения грамматических явлений продуктивного и рецептивного   
    минимума и их место в системе языка. 
    Также слушатель должен овладеть навыками: 
   - выражения различных речевых намерений и эмоций; 
   - выбора и комбинирования лексических единиц с учетом ситуаций   
     общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
   - распознавания значений многозначных и сложных слов в рамках   
     предметно-тематического содержания программы; 
   - грамматически правильного оформления иноязычной речи в различных   
     ситуациях общения в соответствии с коммуникативными намерениями; 
   - распознавания и корректирования лексических и грамматических ошибок   
     в речи; 
   - использования компенсаторных умений (контекстуальная и языковая   
     догадка, прогнозирование и т.д.).  
 
Содержание  учебного материала 
Раздел I. Глагол. Действительный залог. 
Тема 1. Личные формы глагола. Спряжение глаголов I, II  и III групп. Временные 
              формы глагола изъявительного наклонения. Настоящее время le Présent.   
              Употребление и формы.             
              Словообразование. Суффиксы: -er , -ir.  
              Префиксы: re-, ré-, dé-, pré-, dés-. 
Тема 2. Временные формы глагола изъявительного наклонения. Образование и  
              употребление прошедших времен глагола:  le Passé composé, le Passé   
               recént, le Passé simple, l’I mparfait, le Plus-que-parfait. 
Тема 3. Временные формы глагола изъявительного наклонения. Образование и  
             употребление будущих времен глагола: le Futur simple, le Futur proche. 
Тема 4.  Времена глагола изъявительного наклонения. Упражнения на употребление. 
Тема 5. Согласование времен изъявительного наклонения. Прямая и косвенная речь. 
Тема 6. Страдательный залог. Образование и употребление в Présent, Imparfait, 
              Passé composé, Plus-que-parfait и Futur simple. 
Тема 7.  Условное наклонение. Употребление le Conditionnel présent и le 
              Conditionnel passé. 
Тема 8. Сослагательное наклонение. Употребление le Subjonctif  présent. 
 
Раздел II. Имя существительное. 
Тема 1. Словообразование имен существительных. Суффиксы -er, ère, -ier, - ère,  -et, 
-ette,-ne, -ien, -ienne, -eure, -euse, -ain, -aine, -ais,-aise, -ois, -oise, -té, -tié, -ée,  
-ie,-ère, -aire, -on, -thèque, -tion, -ssion, -ment,-age,-ance ,-ence, -ison.  
Префиксы: anti-, contre-, auto-, bio-, géo-, hydro-, mono-, poly-, néo-, philo-,      
télé-, extra-, archi-, hyper-, super-. 
 Категория рода имен существительных. Единая форма для мужского и 
женского рода. Образование женского рода при помощи суффиксов: (-e), -
ier(-ère), -ien(ne), -ain(e), -ais(e), -ois(e); -teur(-trice), -eur(-euse), -f(-ve), -
at(te),-on(ne), -en(ne), -in(e), -an(e), -at(e); особые случаи образования 
женского рода имен существительных. 
Тема 2. Категория числа имен существительных. Образование множественного чис- 
             ла по правилам. Особые случаи образования множественного числа имен 
             существительных: un travail – des travaux, un oeil – des yeux. 
     Множественное число сложных существительных: une pomme de terre – des 
     pommes de terre, un timbre-poste – des timbres-poste.  
 
Раздел III. Артикль. 
Тема 1. Употребление определенного артикля 
- перед порядковыми именами числительными: le premier, le dernier; 
- перед неисчисляемыми именами существительными: 
а) абстрактными: le courage, la patience; б) собирательными: l’amitié, 
l’argent, la monnaie; в) обозначающими вещество: le café, l’eau, le beurre; 
- перед именами существительными в сопровождении имени прила-
гательного в превосходной степени: le plus grand acteur; 
перед географическими названиями: la France, le Bélarus, la Seine, l’océan 
Atlantique, la mer du Nord, les Alpes. 
Тема 2. Употребление неопределенного артикля:  
- перед именами существительными в структурах с avoir, il y a: J’ai une famille.  
J’ai un fils et une fille.  J’ai des amis.  Sur la table il y a un livre et des cahiers; 
- перед именами существительными в структурах с глаголом-связкой être: C’est 
un ami. Ce n’est pas un ami, c’est un voisin. Ce sont des amis. Ce ne sont pas des 
amis, ce sont des cousins;  
- перед исчисляемыми именами существительными: J’ai acheté un livre/des 
livres; 
- перед именами существительными в сопровождении имен прилагательных: 
C’est un bon professeur. C’est une bonne idée. J’ai un ami fidèle. J’ai une grande 
patience. Il a une patience exceptionnelle. Il y a une neige abondante aujourd’hui. 
 
Употребление частичного артикля:  
- перед неисчисляемыми именами существительными: Il a de la patience.  Il y a  
de la neige aujourd’hui. J’ai acheté du chocolat, de l’eau et de la salade. 
- в устойчивых словосочетаниях с глаголами avoir и faire: avoir du succès, avoir 
du talant, faire du sport, faire du ski, faire du bruit, faire de la  musique. 
 
Тема 3. Отсутствие артикля: 
- перед именами существительными в сопровождении имен числительных: trois 
livres; 
- перед именами существительными в сопровождении указательных и 
притяжательных имен прилагательных: cet acteur, mes parents; 
- перед именами существительными, обозначающими профессию, 
национальность, жителя города: Je suis professeur. Nous sommes journalistes; 
- перед названиями городов и стран с предлогами à, en, de при указании 
местоположения и направления: à Paris, en France; aller en Italie/venir d’Italie; 
но: au Bélarus, au Portugal; aux États-Unis; aller au Bélarus/venir du Bélarus.    
 
 
Замена артикля предлогом de : 
- в отрицательных предложениях: Il n’a pas d’amis. Il n’a pas de patience. Il n’y a 
pas de fruits. Il n’y a pas de pain. Il n’y a pas de lait et d’eau minérale; но: Je n’ai 
pas le courage de dire la vérité; 
- перед именем прилагательным во множественном числе, которое стоит перед 
именем существительным: J’ai acheté de belles pommes; 
- после наречий и имен существительных, обозначающих количество:  peu de 
sucre, beaucoup d’amis, assez de pain, plus de leçons, trop de bonbons, moins de 
problèmes;  un kilo de pommes, un paquet de café,  un groupe d’étudiants, une 
tablette de chocolat.  
Замена неопределенного и частичного артиклей местоимением en:  As-tu un 
frère? –  Oui, j’en ai un. Non, je n’en ai pas. Vous prenez du gâteau? – Oui, j’en 
prends. Non, je n’en prends pas.  
 Раздел IV. Имя прилагательное. 
Тема 1. Словообразование имен прилагательных. 
Суффиксы: -ne, -eur, -euse, -et, -ette, -ais, -aise, -ier, -ière, -ain, -aine, -eux, -
euse, -ois, -oise, -ien, -ienne, -al, -el, -elle, -ible, -able, -f ,-ve, -ique; 
Префиксы: mé-, im-, il-, ir-, in-. 
Категория рода.  Женский род имен прилагательных. 
Образование женского рода при помощи окончания -е и суффиксов: 
-ier(ère), -ien(ne), -on(ne), -el(le), -et(te), -eur(-euse), -if(-ve), -eux(-euse), 
-teur(-trice), -al(e), -in(e), -ain(e), -ien(ne), -un(e), -eil(le). 
Особые случаи образования: blanc – blanche, beau – belle, frais – fraîche, 
vieux – vieille, long – longue, nouveau – nouvelle, doux – douce, sec – sèche. 
Категория числа. Единственное и множественное число. 
Образование множественного числа по правилам. 
Указательные имена прилагательные: ce, cet, cette, ces. 
Притяжательные имена прилагательные: mon, ma (mes), ton, ta (tes), son, sa 
(ses), notre (nos), votre (vos), leur (leurs). 
Вопросительные имена прилагательные: quel/quelle, quels/quelles. 
Неопределенные имена прилагательные: chaque, même, tout, plusieurs, 
certains, quelques, aucun. 
 Тема 2. Степени сравнения имен прилагательных. Стандартные способы 
               образования. 
      Особые случаи образования: bon – meilleur – le meilleur; bonne –   meilleure – la 
      meilleure. 
  
Раздел V. Наречие. 
Тема 1. Наречия времени: aujourd’hui,  hier, avant-hier, demain, après-demain, 
            maintenant, avant, autrefois, tôt, tard, enfin, déjà, souvent, parfois, quelquefois,  
            toujours.   
Наречия места:  là, ici,  en,  y,  loin,  près,  partout,  devant,  derrière,  en  bas,  
en haut, au-dessus, au dessous,  dehors. 
Количественные наречия: beaucoup, peu, un peu, assez, plus, trop, moins, si, très, 
environ. 
Наречия образа действия: bien, mal, ensemble, vite, ainsi, volontiers, lentement, 
facilement, mieux, rapidement, patiemment, constamment. 
Наречия утверждения: oui, si,  bien sûr,  sans doute. 
Наречия отрицания: non, ne…pas, jamais. 
Вопросительные наречия: Comment? Quand? Combien?Pourquoi? Où?    
Наречия по форме: простые: bien, vite, même; сложные: beaucoup, longtemps, 
toujours; производные: doucement, vraiment, actuellement, patiemment, 
constamment.  
Степени сравнения наречий. Стандартные случаи образования и употребления: 
vite, aussi vite que, moins vite que, plus vite que, le plus vite. 
 
Раздел VI. Местоимение. 
Тема 1. Личные местоимения (неударные и ударные формы):  
- в функции подлежащего: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles; moi, toi, lui, elle, 
nous, vous, eux, elles; 
- в функции прямого и косвенного дополнения: me, te, le, la, nous, vous, les; moi, 
toi, lui, nous, vous, leur, y, en.  
Указательные местоимения: ça, ceci, cela, celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, 
celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celles, celles-ci, celles-là. 
Притяжательные местоимения: le mien (les miens), la mienne (les miennes), 
le tien (les tiens),  la tienne (les tiennes), le sien (les siens),  la sienne (le siennes), 
le/la nôtre (les nôtres), le/la vôtre (les vôtres), le/la leur (les leurs).  
Вопросительные местоимения: qui, que, quoi, qu’est-ce que, qu’est-ce qui. 
Неопределенные местоимения: tout, tous, chacun(e), aucun(e), plusieurs, certains, 
tout le monde, rien, personne. 
Относительные местоимения: qui, que, quoi, dont, où,  d’où. 
Неопределенно-личное местоимение on.  
 
Раздел VII. Неличные формы глагола. 
Тема 1. Неличные формы глагола. Образование и употребление: L’Infinitif présent,   
              L’Infinitif passé. Инфинитивные обороты.  
Тема 2. Неличные формы глагола. Образование и употребление: Le Gérondif, Le 
             Participe présent, Le Participe passé (в функции определения). 
 
Раздел VIII. Предлог. 
Тема 1. Объектные предлоги: действие + объект: parler des vacances, s’adresser au 
professeur. 
Определительные предлоги: предмет + его характеристика: le livre de mon ami, 
une machine à laver. 
Обстоятельственные предлоги: действие + обстоятельство его совершения: 
aller  en train, à pied, trembler de froid.  
Предлоги (по форме):  
простые: à, de, par, en, dans, sur, sous, sans, avec, entre, parmi.vers, chez, après, 
depuis, dès, derrière, devant, pour, contre. 
сложные: à travers, au-dessus, au-dessous, à côté de,  au lieu de, le long de,  près 
de,  autour de, au milieu de, grâce à. 
 
Раздел IX. Устойчивые глагольные словосочетания. 
Тема 1. Глаголы (а также устойчивые глагольные словосочетания), имеющие  
             предложное и беспредложное управление. 
             Глаголы, требующие после себя прямого дополнения, в отличие от 
            соответствующих русских глаголов, требующих после себя косвенного 
            дополнения.    
 
Раздел X. Словообразование 
Тема 1. Образование существительных от глаголов и прилагательных: pouvoir – le 
              pouvoir, cadet – le cadet. 
             Образование прилагательных от глаголов и существительных. 
             Образование глаголов от существительных и прилагательных. 
             Словосложение:  
- имя существительное + имя существительное: un timbre-poste; 
- имя прилагательное + имя существительное: le grand-père;  
- глагол + имя существительное: le passeport; 
- имя числительное + имя числительное: dix-sept; 
- имя существительное + предлог + имя существительное: une pomme de terre. 
 
Раздел XI. Синтаксис. 
Тема 1. Предложение и его структура. 
Простое предложение. Простые предложения с простым и составным 
глагольным сказуемым.  
Порядок слов в повествовательном, восклицательном и побудительном 
предложениях. Отрицательная форма повествовательного предложения и 
глаголов в повелительном наклонении.  
Порядок слов в вопросительном предложении, построенном с помощью 
интонации, вопросительного оборота est-ce que, простой и сложной инверсии, 
вопросительных слов и вопросительных оборотов.  
Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами et, mais, 
donc, puis, ensuite, ou, enfin, car, aussi, c’est pourquoi.   
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными, 
дополнительными, обстоятельственными времени, места, причины, цели, образа 
действия c союзами quand, lorsque, comme, après que, puisque, parce que. 
Употребление времен в придаточном условном предложении после союза si: le 










































Название раздела, темы 

























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Глагол        
1.1 Настоящее время 
Le Présent  
  
3 
     
1.2 Прошедшие времена 
Le Passé composé 
Le Passé recént 









     
1.3 Будущие времена 
Le Futur simple 




     










1.5 Согласование времен 
Прямая и косвенная речь 
 3      
1.6 Страдательный залог  3      
1.7 Условное наклонение 
Употребление  
Le Conditionnel présent 
и 
Le Conditionnel passé 























     




3 Артикль        
3.1 Определенный артикль  3      
3.2 Неопределенный артикль 
Партитивный 
(частичный) артикль 
 3      
3.3 Неупотребление артикля 
Замена артикля 
предлогом de 










     
4.2 Степени сравнения  3 
 




5 Наречие        




     
6 Местоимение        






 3     Контрольная 
работа №6 
Местоимение 
7 Неличные формы  
глагола 
       
7.1 L’Infinitif présent  
L’Infinitif passé 
Инфинитивные обороты 
 3      
7.2 Le Gérondif 
Le Participe présent  
Le Participe passé 
 3 
 
     
8 Предлог        





 3      
9 Устойчивые глагольные 
словосочетания 
       
9.1 Глаголы (а также 
устойчивые глагольные 
словосочетания), 





     













 3     Контрольная 
работа №7 
Итоговый тест 
11 Синтаксис        
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Диагностика результатов учебной деятельности 
 Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания иностранного языка, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, и 
определить  эффективность их учебной деятельности в процессе изучения этой 
дисциплины. 
Все контрольные работы являются домашними и содержат 60 заданий. Контрольные 
работы носят тематический характер. Каждая контрольная работа, помимо лексико-
грамматического теста, включает в себя работу с текстом. Цель тестов по чтению – 
развитие навыков смыслового восприятия письменного текста, предполагающих 
умение определять основную идею текста, устанавливать причинно-следственные 
связи между упоминаемыми событиями и выделять существенные для понимания 
детали. 
Контрольная работа №1 “Глагол. Действительный залог” проверяет усвоение 
слушателями следующих тем в разделе “Глагол”: 
- Настоящее время le Présent . 
- Прошедшие времена le Passé composé, le Passé recént, le Passé simple, l’I mparfait, 
le Plus-que-parfait. 
- Будущие времена le Futur simple, le Futur proche. 
 
Контрольная работа №2 “Глагол. Действительный залог. Страдательный залог. 
Согласование времен” проверяет усвоение слушателями следующих тем в разделе 
“Глагол”: 
- Времена действительного залога. 
- Времена страдательного залога. 
- Согласование времён. Косвенная речь. 
 
Контрольная работа №3 “Имя существительное” проверяет усвоение слушателями 
следующих тем в разделе “ Имя существительное ”: 
- Словообразование имен существительных. 
- Образование женского рода имен существительных. 
- Образование множественного числа имен существительных. 
 
Контрольная работа №4 “Артикль” проверяет усвоение слушателями следующих 
тем в разделе “Артикль”: 
- Употребление определённого артикля. 
- Употребление неопределённого артикля. 
- Употребление партитивного (частичного) артикля. 
- Неупотребление артикля. 
- Употребление артикля с географическими названиями и именами собственными.  
- Употребление артикля в устойчивых словосочетаниях. 
- Замена артикля предлогом de. 
 
Контрольная работа №5 “Имя прилагательное” проверяет усвоение слушателями 
следующих тем в разделе “ Имя прилагательное ”: 
- Словообразование имен прилагательных. 
- Образование женского рода имен прилагательных. 
- Образование множественного числа имен прилагательных. 
- Степени сравнения имен прилагательных. 
 
Контрольная работа №6 “Местоимение” проверяет усвоение слушателями 
следующих тем в разделе “Местоимение”: 
- Личные местоимения. 
- Притяжательные местоимения. 
- Указательные местоимения. 
- Вопросительные местоимения. 
- Относительные местоимения. 
- Неопределённые местоимения. 
 
Контрольная работа №7 “Итоговый Тест” носит обобщающий характер. Она даёт 
возможность проверить знания абитуриентов по различным разделам грамматики: 
- Времена глагола в действительном и страдательном залоге. Согласование 
времён. 
- Имя существительное. 
- Артикль. 
- Местоимение. 
- Имя прилагательное. 
- Наречие. 
Также контрольная работа включает в себя работу с текстом. 
 
Методика формирования итоговой оценки: результаты оцениваются 
отметками в баллах по десятибалльной шкале; положительными являются отметки 
не ниже 4 (четырёх) баллов. 
 Система баллов распределена следующим образом: 
Тест состоит из 60 заданий. Каждое задание оценивается в 1.7 балла. 
Результат слушателя вычисляется по формуле: 
Балл = количество правильных ответов × 1.7 
Оценка выставляется в соответствии со шкалой: 
Балл  Оценка 
ниже 20 неуд. 
20 – 40 4 
41 – 55 5 
56 – 65 6 
66 – 75 7 
76 – 85 8 
86 – 94 9 
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